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176  同 法（461）  
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?????????????????????? ?
?????
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?。??????????????????????????????????????、???????????????????? ? 。??? ??????? 。
???、???????????、????????????
??? 。????????? 。???っ??? 、????????? 。
???、??????????????、?????????
??? 、???。?? 、 ー??? 。??? ? ー 。 、??? ）??? 〈 、??? ー （ ） 。 っ 、
??






????? 。?? ??? ? ???????















??????? 。?? 、 ?????????????????????。 ????、? 、?? ?? 。
??、???????

















??????、 、?? ? ???
??、??

























???、??? ??? 、 、 ??? 。
????
〔??〕?????????????、??????????
????????????????????、??????????、 、 ??? ?????????????????。?? ?????????? 」 「 」 ??? っ?? ? ゥ
????????????????????????????













????、??????????????????????????。」 ??? ??。? ???????〈???????、?????? ??? ? 、?? 〈? ? ?? ? 、 。
??、?????????????????????????







???????????ェッ????????????????? ???? ??????????っ ?????? ? ?? 。?? ??? ? ーーー 、? ??
????、???????????????????????
??????




??????? ? ??? 。
??????????????
????? 。???? ??? ???
?????











?＝?? ? 、 、
???? ?? ? ??。
??、?????
??????? ?? 。? ? ??、 ? 。
?????????? ? ? ??


















????? ????? ?。? ?? っ 。?? ? 。
?、?????????????。????????????
????? ??? 。 、 、
?、??? ? ? ゥ
????? 。 。
?、??????????????? ?
??????? ??? ? 。 ?
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（診 それぞれのチェ、ソク項目につき九段階絶対評価を行う。評価ラ ンク基準は、A＝非常  
に優れている、B＝優れている、C＝できる、D＝問題を含むができる、E＝できない。  
treten）、接触頻  14  12  8  6  0   
l知識、競争、価  14  12    6  0   
arbeiter）との協  14  ‖ 四    6  0  組み姿勢、率先  14   12  8  6  0  












??????? 。 ? ??????????。?〔????〕?




?」、???????? ? ? 。
?、?????????????????、????????
????? 。 、?? 、 、 。
??、???? ??ー 。
?????、 ????っ? 。 。
??、?? ?










???????????、??????????????????? 、 ? 。
????? 、 ? 、 ?














??????? ??? ????????。????????? 。
?、??? ? ?





?、??? ? ? ?? ?っ
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???????????????????????????。??? 、?? ?????????????????????
??、????????????????????、??????
????? 。 （ ）?? 。
??、?? ? 、 ?
??????、 。
??、?? ? 、





















っ?????? ?? ??ー???、???? 。
????? ?? ? ???????
?????? 。
????????????
???。???、 ?? 。?? ? 、 ??? ??? 。ー? 、??? ? 。
?????






?〈。???、 ?? ????????、???、??????、 ?? （?? ? ? ?????
?????
?、??っ ? ? ? 、
?????、????

























? ???? ??? ） 、???? ???
、 ?? ?????。 ?? 。
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???????????????????????????。???? 、?? ??????????????????????????? ? 。
?????????????????????????????
?????、 、?ょ ? 、 、?? ???? ??? ? 。?? ? 。
??????????





???、??? ? ?? っ???????????????。 。?
??????????????????????
??、?????????????????????????????????










?? 。??ー??ー?????????ー?????????? っ ? 。? ? ?? ?? ????????? ?
??、????
????? 。 「?? ? ? ?? 」 （） ? ? 。
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? ? ?。??????????????????? ? ． 。
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? 。 ?? （ ? ?）????????。?? ? ?? 。
? ? っ ????????????
???????、???????????????。?????????????????????





????? 、 ? ? 。












ょ??、????????、??????????????????、?????????? ? ? 、??? ???〈 。
???????????? ? 、??????????











??????????????????????????????? 〔?? ?????????????????????????? ? ー?? ? 、 （ ）?? ? ‖
??、??????????????? ? ????????????





??????? ?? ???、 ?? ?????、???????????????????
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? （ ? ??????????????、 、 ? ?????????








???。? ? ??????????????????? 。?
?????




?、????? ‖ 、?? ?
????? ??。?
??、?????????????? ? ??????????
??????? 、 ? （?? ? ? ） 。???????????。 、 ?





??????? ? ? 。 ? ???。
?????
????? っ 。?? ー っ 。
??、??
???????????、????????????????
????、 、?? ? ??? ???? ?
????? 、
????? ???
??、???、??????? ? ? ????? 、
??????? 、 ??? ???? ?? 。
????????????、 ‖
?????
?????????? ? ? ?
??????? ????。?
???????????? ?? ??? ?????






??? 。 ??? ??? 。 （?? ???????? ???? 、?? ー ??? っ? 。 」?? 。?
??????????????????
???????????????
?????っ?? 、? ??? ?????
??、????
?????
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????????。?
?????????????????????????????
?????っ??????????????????????????? ??? ? ?。．?
???、???????????????????????????????????????
??、?? っ 。 ?? ????? ? 。
?????















???っ???????????????????????、??? ???????、?????????????????。?〔??〕???） ???? 。?? 〈?。 、?? 。 、 、? っ 。↓??? 。 （? ）?? 。 、? ? 。?? ? 、? ? 、 ??? 。 ?? ? 。
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??????????????????????????????? 、 ．?? ????????
??、???????
?????（





?????????????? 。 ? ??????? 。
、 ????????????????
?????、 、 ??????????、 ???????????。?、 ?〈 ?。 。 、
?????????????。????????????。??? 、 、 ? （ 〓 ??? ?、????っ?????? ?、??? ? 、?? ? 、?? ? ? ?
?????????????????????????????
????? 、?? 、 、?? ??? ?
?????〜? 、
?。??? 、 、?? ???。??、 ? ???、? っ ? ? っ????。 ? ‖???ょ? 、 ? ??? 。
????????????????????? ???
???? ? ???、
?????? 、 ? ????????????? ?? 、
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????。?????????????????????、???? ? 、 ??? ?。???、 ?
???????????????????????、????
????? 。? ? ???????????????????? 。 ??? 。?
〔??〕?????????????????????????
????? 。?? ?????? 、?? ?????? 。 ? ??????、 ? 、?? ? ??? ?。 、??、??
????????????‖?????????
????? 。?? 、?? ??? ? ． 、 。 ???????。っ （ ?
、 ?、 ??????????
??????????????????????????
????????、???????????っ???、???
?????????????っ???????。?
?????
